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0The Center for Economic Studies (CES) is the research division of
the Department of Economics of the Katholieke Universiteit
Leuven. The CES research department employs some 100 people.
The division Energy, Transport & Environment (ETE) currently
consists of about 15 full time researchers. The general aim of ETE
is to apply state of the art economic theory to current policy
issues at the Flemish, Belgian and European level. An important
asset of ETE is its extensive portfolio of numerical partial and
general equilibrium models for the assessment of transport,
energy and environmental policies.
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